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       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah buku paket “Indahnya Bahasa 
dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5” yang digunakan SD Negeri 
Bacin 2 Kudus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V sudah sesuai dengan 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Subjek penelitian ini adalah buku paket 
Bahasa Indonesia kelas V yang digunakan SD Negeri Bacin 2 Kudus yaitu buku paket 
“Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan strategi/metode analisis. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,dan studi dokumenter. 
Teknik analisis dara dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menggunakan kedua buku paket“Indahnya 
Bahasa dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia kelas V dengan mengambil materi-materi yang sesuai dengan Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Guru menggunakan buku “Indahnya Bahasa dan 
Sastra Indonesia” untuk menjelaskan materi sedangkan buku paket “Cakap Berbahasa 
Indonesia 5”  hanya digunakan dengan mengambil teks bacaannya saja. Menurut guru 
muatan materi pada buku paket “Indahnya bahasa dan Sastra Indonesia” banyak yang 
lebih relevan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dari pada muatan materi 
di buku paket “Cakap Berbahasa Indonesia 5”. Hal ini dibuktikan melalui persentase 
jumlah materi yang relevan dengan SK dan KD pada buku “Indahnya Bahasa dan Sastra 
Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”  terhadap SK dan KD.  
       Berdasarkan hasil analisis muatan materi pada kedua buku paket “Indahnya Bahasa 
dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”, diperoleh persentase materi 
yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kedua buku tersebut. 
Persentase materi yang relevan  dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada 
buku “Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia” sebesar 95,45%,. Sedangkan persentase 
materi yang relevan  dengan SK dan KD pada buku “Cakap Berbahasa Indonesia 5” 
sebesar 35,40%. Dilihat dari persentase materi yang relevan dan materi yang tidak 
relevan pada kedua buku tersebut maka dapat disimpulkan bahwa buku “Indahnya Bahasa 
dan Sastra Indonesia” lebih baik dari pada buku “Cakap Berbahasa Indonesia 5”. 
Kata Kunci: Buku paket Bahasa Indonesia kelas V SD, Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar 
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